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บทคดัย่อ 
 การวจิยันี้ มวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาปัจจยัเกีย่วกบัภาวะผูน้ าการเปลีย่นแปลงส าหรบัผูบ้รหิารวทิยาลยัภายใต้
สถาบนัการอาชวีศกึษา แบ่งออกเป็น 2 ตอน ได้แก่ ตอนที่ 1 ศกึษาปัจจยัเกี่ยวกบัภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงฯ จาก
การสมัภาษณ์เชงิลกึผูเ้ชีย่วชาญ 5 คน โดยใชแ้บบสมัภาษณ์กึง่โครงสรา้ง ตอนที ่2 วเิคราะหปั์จจยัเกีย่วกบัภาวะผู้น า
การเปลีย่นแปลงฯ เครื่องมอืเป็นแบบสอบถามประมาณค่า 6 ระดบั ประชากร เป็นผูบ้รหิารวทิยาลยัภายใต้สถาบนัการ
อาชวีศกึษา 23 แห่ง จ านวน 202 สถานศกึษา รวมประชากร ทัง้สิน้ 1,010 คน ก าหนดกลุ่มตวัอย่างโดยพจิารณาจาก
เกณฑก์ารก าหนดกลุ่มตวัอย่างในการวเิคราะหปั์จจยัของแฮร์และคณะ (Hair et al., 2010: 101-102) จากนัน้สุ่มแบบ
ชัน้ภูม ิ(Stratified Random Sampling) จ านวน 569 คน พบว่า ปัจจยัเกี่ยวกบัภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงฯ 4 ปัจจยั 
ไดแ้ก่ การสรา้งแรงบนัดาลใจ การค านึงถงึปัจเจกบุคคล การกระตุน้การใชปั้ญญา และการมอีทิธพิลอย่างมอีุดมการณ์ 
ผลการตรวจสอบปัจจยัเชงิยนืยนั ความสอดคลอ้งกลมกลนืของโมเดลการวดัปัจจยัเกีย่วกบัภาวะผูน้ าการเปลีย่นแปลงฯ 
กบัขอ้มลูเชงิประจกัษ์ ในดชันีกลุ่มสมับรูณ์ พบว่า ค่าไค-สแควร ์( 2x ) เท่ากบั 43.26 df=34, p=.13, ค่า GFI=0.99, ค่า 
AGFI=0.9, ค่า RMSEA=0.02, ค่า SRMR=0.01 ส่วนในดชันีกลุ่มเปรยีบเทยีบ พบว่า ค่า CFI=1.00 เมื่อพจิารณาตาม
เกณฑต์ามสอดคลอ้ง พบว่า ค่าไค-สแควรไ์ม่มนียัส าคญัทางสถติ ิและดชันีอื่นๆ ชีใ้หเ้หน็ว่าโมเดลการวดัปัจจยัเกีย่วกบั
ภาวะผูน้ าการเปลีย่นแปลงฯ มคีวามสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชงิประจกัษ์ซึง่หมายความว่าโมเดลที่สรา้งขึน้สามารถน ามา
อธบิายภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงฯ โดยปัจจยัที่ส าคญัทีสุ่ด คอื การมอีทิธพิลอย่างมอีุดมการณ์ มคี่าน ้าหนักเท่ากบั 
0.96 รองลงมา การกระตุ้นการใช้ปัญญา มคี่าน ้าหนักเท่ากบั 0.95 การสรา้งแรงบนัดาลใจ มคี่าน ้าหนักเท่ากบั 0 .92 
และการค านึงถงึปัจเจกบุคคล มคี่าน ้าหนกัเท่ากบั 0.90 ตามล าดบั 
ค าส าคญั : ภาวะผูน้ าการเปลีย่นแปลง, ปัจจยัเกีย่วกบัภาวะผูน้ าการเปลีย่นแปลง, ผู้บรหิารวทิยาลยัภายใต้สถาบนั
การอาชวีศกึษา 
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Abstract 
The purpose of this research was to study the factors of transformational leadership for director 
college under Institute of Vocational Education. There were 2 steps of research operation: The first step was 
to study of the elements of effective transformational leadership from principles, theories, related researches 
and collecting In-depth Interview data from 5 experts. The second step was to analyze the grounded theory. 
The data were collected by a set of 6-rating scale questionnaire. There were the total of 1010 key informants. 
The stratified random sampling technique was applied to 569 who efficiently of director college under Institute 
of vocational education. The number of samples was calculated with the sample criteria in the component 
analysis of Hair et al. (Hair et al., 2010: 101-102) The findings of this study were as follows. The result of  
4 factors are inspirational motivation, individualized consideration, intellectual stimulation and idealized 
influence. After checking with the factors of transformational leadership for director college under Institute of 
Vocational Education, the finding reveals that all were consistent with the empirical data. The results from the 
quantitative data can explain the support statistical finding. ( 2x =43.26, df=34, p=.13, GFI=0.99, AGFI=0.97, 
RMSEA=0.02, SRMR=0.01, CFI=1.00). The most important factor was the idealized influence (0.96), followed 
by intellectual stimulation (0.95), inspirational motivation (0.92) and individualized consideration, respectively. 
Keywords : Transformational Leadership, Factor of Transformational Leadership, Director College under 
Institute of Vocational Education
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บทน า 
 ยุทธศาสตรใ์นการพฒันาประเทศสูค่วามสมดุลและยัง่ยนื จ าเป็นตอ้งใหค้วามส าคญักบัการเสรมิสรา้งทุนของ
ประเทศที่มอียู่ให้เขม็แขง็และมพีลงัเพียงพอในการขบัเคลื่อนกระบวนการพฒันาประเทศ โดยเฉพาะการพฒันาทุน
มนุษย ์พรอ้มรบัการเปลีย่นแปลงทางสงัคมโลกยุคศตวรรษที ่21 ผลกัดนัใหป้ระเทศไทยอยู่ในระยะการเปลีย่นผ่าน  
ท าใหเ้กดิโมเดลขบัเคลื่อนประเทศไทยสู่ความมัน่คง มัง่คัง่และยัง่ยนื Thailand 4.0 (สุวทิย ์เมษินทรยี.์ 2560: 1-2) ใน
แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิฉบบัที ่12 (พ.ศ. 2560-2564) เสรมิสรา้งในการพฒันาประเทศ คอื ยดึคนเป็น
ศนูยก์ลางการพฒันา โดยใหค้วามส าคญักบัการพฒันาคนและสงัคมไทยสู่สงัคมคุณภาพตัง้แต่ปัจเจกบุคคล ครอบครวั
และชุมชน (ส านักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต.ิ 2559: 1-5) กระทรวงศกึษาธกิาร ภายใต้
วสิยัทศัน์มุ่งพฒันาผู้เรยีนให้มีความรู้คู่คุณธรรมม ีคุณภาพชีวิตที่ดมีีความสุขในสงัคม ได้วางเป้าหมายและก าหนด
ยุทธศาสตร์ที่สามารถตอบสนองการพฒันา ซึ่งหน่วยงานองค์กรหลกัต้องน าแผนของกระทรวงศกึษาธกิารไปสู่การ
ปฏบิตัต่ิอไป (ส านกังานปลดักระทรวงศกึษาธกิาร. 2559: 51-56)  
 จากกระแสโลกยุคใหม่หรอืยุคโลกาภวิฒัน์ในศตวรรษที ่21 ท าใหส้ังคมเกดิการเปลีย่นแปลงและเคลื่อนไหว
ตลอดเวลา ภายในปี 2020 โลกทัง้ใบจะแคบลงไปอกีมาก ประชากรโลกทีม่มีากกว่า 7,500 ลา้นคน จะเดนิทางถงึทุกที่
ในโลกได้สะดวกและรวดเรว็มากขึ้น ด้วยการติดต่อสื่อสารผ่านเทคโนโลยีประเภทต่างๆ ดงันัน้ต้องสร้างทรพัยากร
มนุษย์เพื่อรองรบัปี 2020 โดยการเสรมิสรา้งให้ม ี4 I’s ได้แก่ 1) International Perspective: ต้องสร้างให้เขา้ใจความ
เปลีย่นแปลงในโลก 2) Integrated Knowledge: ต้องสรา้งความเขา้ใจในการแกไ้ขปัญหาต่างๆ ไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 
3) Innovative Capacity: ตอ้งสรา้งความคดิสรา้งสรรคใ์นการแกไ้ขปัญหาและพฒันาทางเลอืกใหม่ๆ  และสรา้งนวตักรรม
ใหม่ๆ และ 4) Integrity: ตอ้งปลูกฝังเรื่องคุณธรรมและจรยิธรรมทัง้ในชวีติการท างานและการใชช้วีติทัว่ไป (พภิพ อุดร. 
2555: 1) การที่โลกเปลีย่นไปองค์กรต้องเปลีย่นแปลงทัง้ดา้นเศรษฐกจิ สงัคม อุตสาหกรรม และปัจจยัภายนอกต่างๆ 
ส่งผลกระทบต่อองค์การการจดัการศกึษา ทัง้ด้านความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี การลงทุนทางด้านการศึกษา การ
แข่งขนั และความคาดหวงัของสงัคม ท าใหอ้งคก์ารทางการศกึษาต้องมกีารปรบัเปลีย่นเกดิการปฏริูปการศกึษา มกีาร
ปรบัเปลี่ยนวธิกีารบรหิารงาน ดงันัน้การบรหิารการศกึษาจงึจ าเป็นต้องใชบุ้คลากรมอือาชพี (บุญชม  ศรสีะอาด และ 
สรุทิอง ศรสีะอาด. 2552: 12)  
 ภาวะผู้น า เป็นคุณสมบตัิที่จ าเป็นส าหรบัผู้บรหิารทุกระดบัเพื่อให้สามารถบรหิารองค์การบรรลุเป้าหมาย 
โดยเฉพาะภาวะผูน้ าการเปลีย่นแปลงเป็นภาวะทีเ่หมาะสมกบับรบิทสงัคมยุคปัจจุบนัและในอนาคต ซึง่ เบริน์ (Burns. 
1978: 20) กล่าวว่า ภาวะผูน้ าการเปลีย่นแปลง คอื ผูน้ าทีต่ระหนกัถงึความตอ้งการของผูต้าม คน้หาแรงจงูใจของผูต้าม 
กระตุ้นให้ผู้ตามเกดิความส านึกของความต้องการและให้ได้รบัการตอบสนองความต้องการที่สูงขึ้นและหาทางที่จะ
พฒันาผูต้ามจนสามารถบรรลุศกัยภาพของตนเองไดอ้ย่างเตม็ที่ เพื่อเปลี่ยนแปลงผู้ตามไปเป็นผูน้ าการเปลีย่นแปลง
และเปลีย่นแปลงผูน้ าการเปลีย่นแปลงไปเป็นผูน้ าจรยิธรรม สอดคลอ้งกบั เฟดเลอร ์(Fiedler. 1987: 8) กล่าวว่า ภาวะ
ผูน้ าเป็นการปฏบิตังิานของผูน้ าประสานควบคุมการด าเนินกจิกรรมต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัภารกจิของกลุ่มเพื่อท าใหก้ลุ่ม
ประสบความส าเรจ็ในการบรรลุเป้าหมาย และจากการศกึษาของ แบสและอโวลโิอ (Bass & Avolio. 1994: 114-122) 
ไดท้ าการศกึษาภาวะผูน้ าเตม็รูปแบบ (The full model of leadership) ประกอบดว้ยภาวะผูน้ าการเปลีย่นแปลง ภาวะ
ผูน้ าแลกเปลีย่น และภาวะผูน้ าแบบตามสบาย ผลการศกึษาพบว่า ภาวะผูน้ าการเปลีย่นแปลงมปีระสทิธผิลดทีีส่ดุ ภาวะ
ผูน้ าการแลกเปลีย่นมปีระสทิธผิลรองลงมา ส่วนภาวะผูน้ าแบบตามสบายมปีระสทิธภิาพน้อยทีสุ่ด แบส (Bass. 1999: 
11) กล่าวถึง ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงว่าเป็นผู้น าที่ท าให้ผู้ตามอยู่เหนือกว่าความสนใจในตนเอง ผ่านทางการมี
อทิธพิลอย่างมอีุดมการณ์ การสรา้งแรงบนัดาลใจ การกระตุน้ทางปัญญาและการค านึงถงึความเป็นปัจเจกบคุคล ผูน้ าจะ
ยกระดบัวุฒภิาวะและอุดมการณ์ของผูต้ามทีเ่กีย่วกบัผลสมัฤทธิ ์การบรรลุสจัการแห่งตน ความเจรญิรุ่งเรอืงของสงัคม 
องค์การและผูอ้ื่น นอกจากนัน้ภาวะผูน้ าการเปลีย่นแปลงมแีนวโน้มที่จะช่วยกระตุ้นความหมายของงานในชวีติของผู้
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ตามใหส้งูขึน้ อาจจะชีน้ าหรอืเขา้ไปมสีว่นร่วมในการพฒันาความตอ้งการทางศลีธรรมใหส้งูขึน้ดว้ย ยคูลั (Yukl. 2006: 
5) กล่าวว่า ภาวะผูน้ าเป็นพฤติกรรมเฉพาะตวัของบุคคลที่สามารถสัง่การชีน้ าจูงใจหรอืใชอ้ทิธพิลกระตุ้นใหบุ้คคลอื่น
หรอืผูต้ามปฏบิตังิานใหอ้งคก์รประสบความส าเรจ็ ซึง่ภาวะผูน้ าเป็นกระบวนการของการมปีฏสิมัพนัธร์ะหว่างบุคคลโดย
มอี านาจและอทิธพิลเขา้มาเกีย่วขอ้ง  
 จะเห็นได้ว่า ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงส าหรบัผู้บรหิาร ล้วนส่งผลต่อรูปแบบหรอืสไตล์การท างานของ
ผู้บรหิาร จงึน่าจะเป็นปัจจยัเกี่ยวกบัภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงที่ส าคญัที่ควรได้รบัการศกึษาวเิคราะห์ปัจจยัเพื่อให้
ทราบถงึปัจจยัเกีย่วกบัภาวะผูน้ าการเปลีย่นแปลงส าหรบัผูบ้รหิารวทิยาลยั จากการศกึษาขา้งตน้ ยงัไม่พบว่ามงีานวจิยั
ใดทีน่ าเสนอปัจจยัเกีย่วกบัภาวะผูน้ าการเปลีย่นแปลงของผูบ้รหิารวทิยาลยัภายใตส้ถาบนัการอาชวีศกึษา ดงันัน้ ผูว้จิยั
จงึสนใจทีจ่ะศกึษาปัจจยัเกีย่วกบัภาวะผูน้ าการเปลีย่นแปลงของผูบ้รหิารวทิยาลยัภายใตส้ถาบนัการอาชวีศกึษาเพือ่เป็น
แนวทางน าไปสู่ขอ้คน้พบปัจจยัเกีย่วกบัภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงของผูบ้รหิารวทิยาลยัภายใต้สถาบนัการอาชวีศกึษา 
กล่าวคอื จะท าใหท้ราบว่ามปัีจจยัอะไรบา้งและมคีวามสอดคลอ้งกบัขอ้มลูเชงิประจกัษ์หรอืไม่ อนัจะเป็นแนวทางในการ
พฒันาภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บรหิารวทิยาลยัภายใต้สถาบนัการอาชวีศกึษาที่มีผลต่อการจดัการศึกษา ใน
สถานศกึษาต่อไป 
 
วตัถปุระสงคก์ารวิจยั 
 เพื่อศกึษาปัจจยัเกีย่วกบัภาวะผูน้ าการเปลีย่นแปลงของผูบ้รหิารวทิยาลยัภายใตส้ถาบนัการอาชวีศกึษา 
 
ความส าคญัของการวิจยั 
ไดข้อ้มูลและสารสนเทศปัจจยัเกีย่วกบัภาวะผูน้ าการเปลีย่นแปลง อนัจะเป็นแนวทางในการพฒันาภาวะผูน้ า
การเปลีย่นแปลงส าหรบัผูบ้รหิารวทิยาลยัภายใตส้ถาบนัการอาชวีศกึษาทีม่ผีลต่อการจดัการศกึษาในสถานศกึษา 
 
สมมติฐานการวิจยั 
โมเดลเชิงสาเหตุภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บรหิารวิทยาลยัภายใต้สถาบันการอาชีวศึกษา มีความ
สอดคลอ้งกบัขอ้มลูเชงิประจกัษ์ 
 
ขอบเขตการวิจยั 
ขัน้ตอนท่ี 1 ศึกษาปัจจยัเก่ียวกบัภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงส าหรบัผู้บริหารวิทยาลยัภายใต้สถาบนั
การอาชีวศึกษา  
 ดา้นเนื้อหา มุ่งศกึษาภาวะผูน้ าการเปลีย่นแปลงส าหรบัผูบ้รหิารวทิยาลยัภายใตส้ถาบนัการอาชวีศกึษา 
 ประชากร ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญระดบันโยบายของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา จ านวน 5 คน ซึ่ง
คดัเลอืกผูเ้ชีย่วชาญ ผูว้จิยัใชว้ธิกีารเลอืกแบบเจาะจง 
 ดา้นตวัแปร ไดแ้ก่ ภาวะผูน้ าการเปลีย่นแปลงส าหรบัผูบ้รหิารวทิยาลยัภายใตส้ถาบนัการอาชวีศกึษา 
 ขัน้ตอนท่ี 2 วิเคราะห์ปัจจยัเก่ียวกับภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงส าหรบัผู้บริหารวิทยาลยัภายใต้
สถาบนัการอาชีวศึกษา   
 ดา้นเนื้อหา ประกอบดว้ยปัจจยัเกีย่วกบัภาวะผูน้ าการเปลีย่นแปลงส าหรบัผูบ้รหิารวทิยาลยัภายใตส้ถาบนัการ
อาชวีศกึษา 
 ประชากร ไดแ้ก่ ผูบ้รหิารวทิยาลยัภายใตส้ถาบนัการอาชวีศกึษา 23 แห่ง 202 วทิยาลยั จ านวน 1,010 คน  
อุไรวรรณ  เชาวน์ชืน่, กมัปนาท  บรบิรูณ์, พชัราภรณ์  ศรสีวสัดิ ์และภญิญาพนัธ ์ เพยีซา้ย 
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 กลุ่มตวัอย่าง ก าหนดกลุ่มตัวอย่างในการวเิคราะห์ปัจจยัของแฮรแ์ละคณะ (Hair et al., 2010: 101-102) ได้
กลุ่มตวัอย่าง 569 คน โดยสุม่กลุ่มตวัอย่างแบบชัน้ภูม ิจากนัน้ท าการสุม่ตามสดัสว่นตามภูมภิาค 
 ดา้นตวัแปร ประกอบดว้ย ภาวะผูน้ าการเปลีย่นแปลงส าหรบัผูบ้รหิารวทิยาลยัภายใตส้ถาบนัการอาชวีศกึษา 
 
กรอบแนวคิดการวิจยั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคดิในการวจิยั 
 
 
วิธีด าเนินการวิจยั 
 ขัน้ตอนท่ี 1 ศกึษาปัจจยัเกีย่วกบัภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงส าหรบัผู้บรหิารวทิยาลยัภายใต้สถาบนัการ
อาชวีศกึษา  
 เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั ไดแ้ก่ แบบสมัภาษณ์กึง่โครงสรา้ง  
 การสร้างเครื่องมือและการหาคุณภาพเครื่องมอื แบบสมัภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้างเกี่ยวกบัภาวะผู้น าการ
เปลีย่นแปลงของผูบ้รหิารวทิยาลยัภายใตส้ถาบนัการอาชวีศกึษา ผูว้จิยัด าเนินการ ดงันี้ 
 1. ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์เอกสาร ต ารา บทความ วารสารและงานวิจยัที่เกี่ยวข้องกับภาวะผู้ น าการ
เปลีย่นแปลงของผูบ้รหิารทัง้ในและต่างประเทศและจดัท าขอ้สรุป 
 2. น าขอ้สรุปแนวคดิที่ไดจ้ากการวเิคราะห์เนื้อหาเกี่ยวกบัภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บรหิารมาเป็น
กรอบในการสรา้งแบบสมัภาษณ์แบบกึง่โครงสรา้ง   
 3. น าแบบสมัภาษณ์แบบกึง่โครงสรา้งทีส่รา้งขึน้เสนออาจารยท์ีป่รกึษาเพื่อแกไ้ขปรบัปรุงใหด้ขีึน้ 
 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 1. ผู้วจิยัท าหนังสอืถงึบณัฑติวทิยาลยัมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ เพื่อออกหนังสอืขอความอนุเคราะห์
ผูเ้ชีย่วชาญในการขอสมัภาษณ์ 
 2. ผูว้จิยัตดิต่อขอนดัหมายผูเ้ชีย่วชาญเพื่อด าเนินการสมัภาษณ์ดว้ยตนเองทุกขัน้ตอน  
 3. ผูว้จิยัน าแบบสมัภาษณ์กึง่โครงสรา้งฉบบัสมบรูณ์ไปสมัภาษณ์ผูเ้ชีย่วชาญฯ จ านวน 5 คน  
 การจดักระท าข้อมูลและการวิเคราะหข์้อมูล 
 น าขอ้มูลภาวะผูน้ าการเปลีย่นแปลงฯ จากการวเิคราะหเ์น้ือหา และจากการสมัภาษณ์เชงิลกึ มาสรุปเป็นตวั
แปรทีศ่กึษาและน าตวัแปรทีไ่ดไ้ปสรา้งแบบสอบถามทีใ่ชเ้ป็นเครื่องมอืในการวจิยัในขัน้ต่อไป 
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 ขัน้ตอนท่ี 2 วเิคราะหปั์จจยัเกีย่วกบัภาวะผูน้ าการเปลีย่นแปลงส าหรบัผูบ้รหิารวทิยาลยัภายใต้สถาบนัการ
อาชวีศกึษา  
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจยั  คือ แบบสอบถาม เพื่อใช้สอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจยัภาวะผู้น าการ
เปลีย่นแปลงฯ ลกัษณะของแบบสอบถามแบ่งเป็น 2 ตอน ไดแ้ก่ 
 ตอนที ่1 ขอ้มลูสถานภาพทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม  
 ตอนที ่2 ขอ้มลูเกีย่วกบัปัจจยัเกีย่วกบัภาวะผูน้ าการเปลีย่นแปลงส าหรบัผูบ้รหิารวทิยาลยัภายใตส้ถาบนัการ
อาชวีศกึษา จ านวน 84 ขอ้ เป็นแบบสอบถามลกัษณะประมาณค่า 6 ระดบั ใชส้อบถามผูบ้รหิารสถานศกึษาทีเ่ป็นกลุ่ม
ตวัอย่าง  
 ขัน้ตอนการสรา้งแบบสอบถามภาวะผูน้ าการเปลีย่นแปลง มลี าดบัขัน้ ดงันี้ 
  1. การก าหนดจุดมุ่งหมายในการสรา้งแบบสอบถามภาวะผูน้ าการเปลีย่นแปลงฯ 
  2. ประมวลความรู้ที่ได้จากการศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องจากเอกสาร ต ารา และ
งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งทัง้ในและต่างประเทศร่วมกบัขอ้สรุปจากการสมัภาษณ์ผูเ้ชีย่วชาญมาสรุปเป็นตวัแปรทีศ่กึษา 
  3. การเขยีนนิยามศพัทเ์ฉพาะของตวัแปรทีศ่กึษา 
  4. การสรา้งแบบสอบถามฯ ใหม้คีวามสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องการวจิยัและนิยามศพัทเ์ฉพาะ โดย
มลีกัษณะเป็นแบบมาตราประมาณค่า 6 ระดบั ไดแ้ก่ มากทีส่ดุ มาก ค่อนขา้งมาก ค่อนขา้งน้อย น้อย และน้อยทีส่ดุ   
  5. น าแบบสอบถามฯ ไปให้อาจารย์ที่ปรกึษาปรญิญานิพนธ์เพื่อพจิารณาความสอดคลอ้งของเนื้อหา
ตามนิยามศพัทเ์ฉพาะ จากนัน้ผูว้จิยัน าแบบสอบถามฯ มาปรบัปรุงแกไ้ขตามค าแนะน าของอาจารยท์ี่ปรกึษาปรญิญา
นิพนธ ์
  6. น าแบบสอบถามไปให้ผู้เชี่ยวชาญทางด้านวจิยัทางการศึกษาและทางด้านการบริหารการศึกษา 
จ านวน 5 คน เพื่อพจิารณาความสอดคลอ้งของเนื้อหาตามนิยามเชงิปฏบิตักิาร ไดค้่าดชันีความสอดคลอ้งอยู่ระหว่าง 
0.60-1.00 แลว้ผูว้จิยัน ามาปรบัปรุงแกไ้ขใหเ้หมาะสมตามขอ้เสนอแนะของผูเ้ชีย่วชาญ ไดจ้ านวนขอ้ค าถามจ านวน 84 
ขอ้ 
  7. น าแบบสอบถามฯ ไปท าการทดลองใชก้บัผูบ้รหิารสถานศกึษาทีไ่ม่ใช่กลุ่มตวัอย่าง จ านวน 100 คน 
แลว้น ามาวเิคราะหเ์พื่อหาค่าอ านาจจ าแนกรายขอ้ โดยใชว้ธิกีารหาค่าความสัมพนัธร์ะหว่างคะแนนรายขอ้กบัคะแนน
รวม โดยใชส้ตูรสมัประสทิธิส์หสมัพนัธแ์บบเพยีรส์นั ผูว้จิยัไดท้ าการคดัเลอืกขอ้ค าถามทีม่ค่ีาอ านาจจ าแนกทีม่นียัส าคญั
ทางสถติทิีร่ะดบั .50 และท าการหาค่าความเชื่อมัน่โดยใชส้ตูรสมัประสทิธิข์องแอลฟาของครอนบาค มค่ีาเท่ากบั .982 
  8. น าแบบสอบถามภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงฉบบัที่ได้ปรบัปรุงและแก้ไขอย่างสมบูรณ์แล้วไปใชใ้น
การเกบ็ขอ้มลูจรงิกบักลุ่มตวัอย่าง 
 การเกบ็รวบรวมขอ้มลู ผูว้จิยัด าเนินการเกบ็รวบรวมขอ้มลูตามขัน้ตอน ดงันี้ 
  1. ผูว้จิยัขอหนงัสอืขอความร่วมมอืเพื่อการวจิยัจากบณัฑติวทิยาลยัของมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ
ถงึผูอ้ านวยการวทิยาลบัภายใต้สถาบนัการอาชวีศกึษาทีม่ลีกัษณะใกลเ้คยีงกบักลุ่มตวัอย่างตอบแบบสอบถามในการ
ทดลองเครื่องมอืเพื่อปรบัปรุงและแกไ้ขใหไ้ดแ้บบวดัทีม่คีวามสมบรูณ์ในการวจิยั 
  2. ผูว้จิยัขอหนงัสอืขอความร่วมมอืเพื่อการวจิยัจากทางบณัฑติวทิยาลยัถงึผูอ้ านวยการวทิยาลยัภายใต้
สถาบนัการอาชวีศกึษาทีเ่ป็นกลุ่มตวัอย่างเพื่อขอความอนุเคราะหเ์กบ็ขอ้มลูฯ ช่วงเดอืนมนีาคม - มถุินายน พ.ศ. 2561 
  3.น าแบบสอบถามไปเกบ็รวบรวมขอ้มลูกบัผูบ้รหิารวทิยาลยัทีเ่ป็นกลุ่มตวัอย่างจากนัน้น าแบบสอบถาม
ทีไ่ดม้าตรวจสอบและคดัเลอืกฉบบัทีส่มบรูณ์ ไดจ้ านวน 569 ฉบบั 
  4. น าแบบสอบถามภาวะผูน้ าการเปลีย่นแปลงมาท าการวเิคราะหข์อ้มลูทางสถติต่ิอไป 
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 การจดักระท าขอ้มลูและการวเิคราะหข์อ้มลู 
  1.  การพัฒนาแบบสอบถามภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง โดยการตรวจสอบความสอดคล้องระหว่าง
โมเดลการวดัภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงกบัข้อมูลเชิงประจกัษ์ โดยการวเิคราะห์องค์ประเชิงยืนยนั (Confirmatory 
Factor Analysis) ซึ่งมีการประมาณค่าพารามิเตอร์โดยใช้วิธีการประมาณค่าความเป็นไปได้สูงสุด (Maximum 
Likelihood: ML)  
  2. สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู 
   2.1 สถติพิืน้ฐาน ไดแ้ก่ ความถี ่รอ้ยละ ค่าคะแนนเฉลีย่ และค่าสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน  
   2.2 สถติทิีใ่ชใ้นการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมอื ไดแ้ก่ 
    2.2.1 การหาค่าความสอดคลอ้งเชงิเนื้อหา โดยใชส้ตูรดชันีความสอดคลอ้ง  
    2.2.2 การหาค่าอ านาจจ าแนกรายขอ้ของแบบสอบถามภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลง โดยการหา
ค่าความสมัพนัธร์ะหว่างคะแนนรายขอ้กบัภาพรวม (Item-Total Correlation) ซึง่หาจากสตูรสมัประสทิธิส์หสมัพนัธข์อง
เพยีรส์นั (Pearson Product-Moment Coefficient Correlation) 
    2.2.3 การหาค่าความเชื่อมัน่ของแบบสอบถามจากสตูรสมัประสทิธิข์องแอลฟาของครอนบาค  
(Coefficient’s Alpha) 
   2.3 สถติทิีใ่ชใ้นการวจิยั 
    2.3.1 การวเิคราะหปั์จจยัเกีย่วกบัภาวะผูน้ าการเปลีย่นแปลงส าหรบัผูบ้รหิารวทิยาลยัภายใต้
สถาบันการอาชีวศึกษา เพื่อลดจ านวนตัวแปรให้เหลือตัวแปรที่ส าคัญ ใช้สถิติการวิเคราะห์ปัจจัยเชิงส ารวจ 
(Exploratory Factor Analysis: EFA)  โดยการวิเคราะห์ด้วยวิธีสกัดปัจจัย (Principal Component Analysis: PCA) 
โดยใช้โปรแกรมส าเรจ็รูป โดยการตรวจสอบความเหมาะสมของการใช้เทคนิคการวเิคราะห์ปัจจยัด้วยสถิติ Kaiser-
Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequade (KMO) ซึง่ค่า KMO มคี่าระหว่าง 0-1 โดยมคี่ามากกว่า 0.9 แสดงว่า
เหมาะสมดมีาก ถ้าค่าน้อยกว่า 0.5 แสดงว่าไม่ควรใช้ และถือเกณฑ์การเลอืกตัวแปรที่เขา้อยู่ในปัจจยัตวัใดตัวหนึ่ง 
พจิารณาจากค่าไอแกน (Eigenvalue) ทีม่ากกว่า 1 และถอืเอาค่าน ้าหนักปัจจยั (Factor Loading) ของตวัแปรแต่ละตวั
ของปัจจยัมคี่าตัง้แต่ 0.5 ขึน้ไปและประกอบดว้ยปัจจยัตัง้แต่ 3 ปัจจยัขึน้ไปตามวธิขีองไกเซอร ์(Kaiser. 1983: 411) 
    2.3.2 การวเิคราะหปั์จจยัเชงิยนืยนั (Confirmatory Factor Analysis: CFA) โดยการตรวจสอบ
ความสอดคลอ้งกลมกลนืของโมเดลโครงสรา้งปัจจยัและก าหนดน ้าหนักตวัแปรย่อยทีใ่ชใ้นการสรา้งตวับ่งชีก้บัขอ้มลูเชงิ
ประจกัษ์ซึง่ไดจ้ากการวเิคราะหข์อ้มลูจากแบบสอบถามดว้ยโปรแกรมส าเรจ็รปูเพื่อหาค่าน ้าหนกัตวัแปรย่อยทีใ่ชใ้นการ
สร้างตัวบ่งชี้และท าการตรวจสอบความสอดคล้องกลมกลนืของโมเดลการวจิยัที่เป็นตวัแบบเชงิทฤษฎีที่ผู้วจิยัสร้าง
ขึน้กบัขอ้มลูเชงิประจกัษ์ โดยมกีารประมาณค่าพารามเิตอร ์โดยใชว้ธิกีารประมาณค่าความเป็นไปไดส้งูสุด (Maximum 
Likelihood: ML) ซึง่พจิารณาจาก 
    1) ค่าสถิติไค-สแควร์ (Chi - Square statistics: 2x ) เป็นค่าสถิติที่ใช้ทดสอบสมมุติฐานทาง
สถิติว่าฟังก์ชัน่ความสอดคล้องมคี่าเป็นศูนย์ ถ้าค่าสถิติไค-สแควร์ มคี่าต ่ามาก  หรอืมคี่าเขา้ใกล้ศูนย์เท่าไรแสดงว่า
ขอ้มลูโมเดลลสิเรล มคีวามสอดคลอ้งกบัขอ้มลูเชงิประจกัษ์ 
    2) ดัชนีวดัระดับความสอดคล้อง (Goodness of Fit Index: GFI) ซึ่งเป็นอตัราส่วนผลต่าง
ระหว่างฟังกช์ัน่ความสอดคลอ้งจากโมเดลก่อนและหลงัปรบัโมเดลกบัฟังกช์ัน่ความสอดคลอ้งก่อนปรบัโมเดล ค่า GFI มี
ค่ามากกว่า 0.90 แสดงว่าโมเดลมคีวามสอดคลอ้งกบัขอ้มลูเชงิประจกัษ์ 
    3) ค่าดชันีความสอดคลอ้งทีป่รบัแกแ้ลว้ (Adjust Goodness of Fit Index : AGFI) ซึง่น า GFI 
มาปรบัแก ้ค านึงถงึขนาดของตวัแปรและกลุ่มตวัอย่าง ค่านี้ใชเ้ช่นเดยีวกบัGFI ซึง่ค่า GFI และ AGFI มคี่าเท่ากบัหรอื
เขา้ใกล ้1 แสดงว่าโมเดลมคีวามสอดคลอ้งกบัขอ้มลูเชงิประจกัษ์   
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    4) ค่ารากที่สองของค่าเฉลี่ยก าลังสองของความคลาดเคลื่อนโดยประมาณ (Root Mean 
Square Error of Approximation: RMSEA) เป็นค่าที่บ่งบอกถึงความไม่สอดคล้องของโมเดลที่สร้างขึ้นกบัเมทรกิซ์
ความแปรปรวนร่วมของประชากร ซึ่งบราว์นและคูเดซ์ค (Browne and Cudeck. 1993: 136-162) ได้อธบิายว่า ค่า 
RMSEA ที่น้อยกว่า .05 แสดงว่ามคีวามสอดคลอ้งสนิท (Close fit) แต่อย่างไรกต็ามค่าทีใ่ชไ้ด้และถอืว่าโมเดลทีส่รา้ง
ขึน้สอดคลอ้งกบัโมเดลไม่ควรจะเกนิ .08 
 
ผลการวิจยั 
ขัน้ตอนท่ี 1 ศึกษาปัจจยัเก่ียวกบัภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงส าหรบัผู้บริหารวิทยาลยัภายใต้สถาบนั
การอาชีวศึกษา 
ผลการศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์เอกสาร ต ารา บทความ วารสารและงานวิจัยที่ เกี่ยวข้อง ภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงฯ ทัง้ในและต่างประเทศ และจากการสมัภาษณ์เชงิลกึ ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 5 ท่าน ซึ่งเป็นวธิกีารพูดคุย
ซกัถามแบบตวัต่อตวัระหว่างผูใ้หข้อ้มลูกบัผูว้จิยั โดยใชเ้วลาประมาณ 30 นาท ีสรุปประเดน็ ไดด้งันี้ 
1.1. ความหมายของภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงฯ มกีรอบแนวคดิทีค่ลา้ยคลงึกนั คอื มภีาวะผูน้ า มวีสิยัทศัน์ 
รูเ้ท่าทนัการเปลีย่นแปลงเทคโนโลย ีเป็นผูต้ดัสนิใจการเปลีย่นแปลง การเปลีย่นแปลงอะไรในสถานศกึษาต้องใหทุ้กคน
มสี่วนร่วมและมกีารสือ่สารถ่ายทอดทีด่ ีมบีารม ีมเีหตุผล เป็นผูท้ีเ่ขา้ใจในบรบิทของการอาชวีศกึษา มคีวามชดัเจนใน
การปฏบิตังิาน สามารถพฒันาผู้ร่วมงานไปสู่ระดบัที่สงูขึน้ มศีกัยภาพมากขึน้ และน าพาการอาชวีศกึษาไปสู่ทศิทาง
เป้าหมายทีต่ัง้ไว ้ 
1.2. ปัจจยัภาวะผูน้ าการเปลีย่นแปลงฯ มกีรอบแนวคดิคลา้ยคลงึกนั คอื  
1.2.1 ควรน าหลกัแนวคดิและทฤษฎีภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงมาบูรณาการประยุกต์ใช้ในการบรหิาร 
ต้องเป็นแบบอย่างและแสดงถึงอทิธพิลให้ผู้ตามเห็นถึงพลงัในการสรา้งวสิยัทศัน์ มคีวามกล้าหาญมัน่ใจในวสิยัทศัน์ 
ความรบัผดิชอบ การน าองค์การไปสู่เป้าหมาย การตดัสนิใจและแสดงความจรงิใจกบัผู้อื่น และผูน้ าต้องค านึงถึงการ
สรา้งบารมโีดยสรา้งจากความจรงิใจและน าความเชื่อมัน่ในคุณค่าและเป็นแรงผลกัดนัขบัเคลื่อนการเปลีย่นแปลงเกดิการ
ยอมรบันับถือและศรทัธาในตัวผู้น าเมื่อผู้ตามเกดิการรบัรู้พฤติกรรมของผู้น าก็จะเกดิการลอกเลียนแบบพฤติกรรม
เกดิขึน้ โดยปกตแิลว้พฤตกิรรมผูน้ าเป็นพฤตกิรรมทีด่มีมีาตรฐานทางศลีธรรมและจรยิธรรมสงูจนเกดิการยอมรบัว่าเป็น
สิง่ทีด่งีามและถูกตอ้ง  
1.2.2 ควรสรา้งความคาดหวงัในความสามารถของผูต้าม โดยแสดงพฤตกิรรมดว้ยการสรา้งแรงบนัดาล
ใจท าให้ผู้ร่วมงานมแีรงจูงใจภายใน ไม่เหน็แก่ประโยชน์ส่วนตนแต่อุทศิเพื่อกลุ่ม มกีารตัง้มาตรฐานการท างานไว้สูง 
และเชื่อมัน่ว่าจะสามารถบรรลุเป้าหมาย มีความตัง้ใจกระตือรือร้นยึดมัน่แน่วแน่ในการท างาน มีการให้ก าลังใจ
ผูร้่วมงาน มกีารกระตุน้ผูร้่วมงานใหต้ระหนกัถงึความส าคญัของเป้าหมายและผลงานขององคก์ร 
1.2.3 ควรหาวธิกีารหรอืแนวทางใหม่ในการแกปั้ญหา มกีารพจิารณาปรบัปรุงวธิกีารท างาน ผูน้ าจะสรา้ง
ความรูส้กึทา้ทายใหเ้กดิขึน้กบัผูต้ามและสนบัสนุนใหห้าวธิกีารใหม่ๆ รเิริม่สรา้งสรรคส์ิง่ใหม่ทีเ่กีย่วกบังานองคก์าร โดย
ผู้ตามตอบรบัการสนับสนุนจากผู้น าด้วยการคิดเชิงจินตนาการอย่างสร้างสรรค์กับสิ่งที่เป็นไปได้และจ าเป็น ผู้น า
สามารถเพิม่เตมิความรูแ้ละทกัษะความสามารถใหแ้ก่ผูต้ามในการปฏบิตังิาน ส่งเสรมิใหผู้ร้่วมงานแสดงความคดิเหน็ 
มองเหน็ปัญหาในแง่มุมต่างๆ มกีารวเิคราะหปั์ญหาและร่วมมอืร่วมใจของทุกคนในการแกปั้ญหาร่วมกนั 
1.2.4 ต้องให้ความส าคญัผู้ตามในการพัฒนาศกัยภาพได้อย่างเต็มความสามารถและค านึงถึงความ
แตกต่างระหว่างบุคคล โดยใชก้ระบวนการรบัฟังและเปลีย่นแปลงแต่ละบุคคลตามความจ าเป็นและความสามารถ ผูน้ า
ควรจดัหาโอกาสทีจ่ะเรยีนรูฝึ้กฝนใหก้ารสนบัสนุนทัง้ดา้นสิง่แวดลอ้มและดา้นการพฒันางาน ผูน้ าอาจแสดงบทบาทครพูี่
เลีย้ง ทีป่รกึษา ใหค้ าแนะน า ช่วยเหลอืผูต้ามใหพ้ฒันาระดบัความตอ้งการของตนสูร่ะดบัทีส่งูขึน้ 
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ขัน้ตอนท่ี 2 วิเคราะห์ปัจจยัเก่ียวกับภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงส าหรบัผู้บริหารวิทยาลยัภายใต้
สถาบนัการอาชีวศึกษา 
ตอนที่ 1 ข้อมูลทัว่ไปของผู้บรหิารวิทยาลยัภายใต้สถาบันการอาชีวศึกษา ผลการศึกษา พบว่า ผู้บรหิาร
วทิยาลยัสว่นใหญ่เป็นเพศชายรองลงมาเป็นเพศหญงิ คดิเป็นรอ้ยละ 79.80 และ 20.20 ตามล าดบั สว่นใหญ่อายุ 56-60 
ปี รองลงมาคอื อายุ 46-50 ปี, อายุ 51-55 ปี, อายุ 41-45 ปี และอายุ 36-40 ปี คิดเป็นร้อยละ 47.50, 23.00, 20.80, 
7.60 และ 1.10 ตามล าดบั ส่วนใหญ่มวีุฒกิารศกึษาปริญญาโท รองลงมาวุฒกิารศกึษาปรญิญาเอก และวุฒกิารศกึษา
ปรญิญาตร ีคดิเป็นรอ้ยละ 88.80, 8.20 และ 3.00 ตามล าดบั ต าแหน่งหน้าทีร่องผูอ้ านวยการวทิยาลยั และผูอ้ านวยการ
วทิยาลยั คดิเป็นรอ้ยละ 80.00 และ 20.00 ตามล าดบั และสว่นใหญ่มปีระสบการณ์ในต าแหน่ง 6-10 ปี รองลงมาคอื 1-5 
ปี ประสบการณ์ในต าแหน่งมากกว่า 15 ปี และประสบการณ์ในต าแหน่ง 11-15 ปี คดิเป็นรอ้ยละ 41.65, 24.25, 17.93 
และ 16.17 ตามล าดบั 
ตอนที่ 2 การศึกษาปัจจยัเกี่ยวกบัภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงส าหรบัผู้บริหารวิทยาลยัภายใต้สถาบนัการ
อาชวีศกึษา  
2.1 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสมัประสทิธิข์องข้อค าถามภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงส าหรบั
ผู้บริหารวิทยาลัยภายใต้สถาบันการอาชีวศึกษา พบว่า ข้อค าถามภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงส าหรับผู้บริหาร
สถานศกึษาภายใตส้ถาบนัการอาชวีศกึษา มคี่าเฉลีย่อยู่ระหว่าง 4.77-5.39  
2.2 การตรวจสอบขอ้ตกลงเบื้องต้นของขอ้ค าถามภาวะผูน้ าการเปลีย่นแปลงส าหรบัผูบ้รหิารวทิยาลยัภายใต้
สถาบนัการอาชวีศกึษา 
ผูว้จิยัไดท้ าการตรวจสอบเมทรกิซ์เอกลกัษณ์ โดยใช้สถิติทดสอบของบารท์เลท (Bartlett’s Test) และหาค่า
ความเพียงพอของกลุ่มการเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยรวม (Measure of Sampling Adequacy: MSA) ของข้อค าถาม
จ านวน 84 ขอ้ และค่าพสิยัความพอเพยีงของการเลอืกกลุ่มตวัอย่าง (MSA) เพื่อตรวจสอบความสมัพนัธก์นัระหว่างตวั
บ่งชีม้มีากเพยีงพอทีจ่ะน ามาใชใ้นการวเิคราะหปั์จจยั ปรากฏในตาราง 1 
 
ตาราง 1 การตรวจสอบข้อตกลงเบื้องต้นของของข้อค าถามภาวะผู้น าการเปลีย่นแปลงส าหรบัผู้บริหารวิทยาลยัภายใต้สถาบนัการ
อาชวีศกึษา (n=569) 
การตรวจสอบข้อตกลงเบื้องต้น 2x  KMO df p 
Bartlett’s Test 32904.77 0.92 3486 .00 
ค่าพสิยัความพอเพยีงของการเลอืกกลุ่มตวัอย่างโดยภาพรวม (MSA) มคี่าเท่ากบั 0.88-0.85 
**p<.01 
 
จากตาราง 1 การตรวจสอบข้อตกลงเบื้องต้น พบว่า เมทริกซ์สหสัมพันธ์ของข้อค าถามภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงส าหรบัผู้บริหารวิทยาลยัฯ จ านวน 84 ข้อ ไม่เป็นเมทรกิซ์เอกลกัษณ์ นัน่คือ ข้อค าถามทัง้ 84 ข้อ มี
ความสมัพนัธก์นัเพยีงพอทีจ่ะสามารถน ามาวเิคราะหปั์จจยัต่อไปได ้(Bartlett’s Test: 2x =32904.77 df=3486 p=.00) 
เมื่อพจิารณารายขอ้ พบว่า ค่าความพอเพยีงของการเลอืกกลุ่มตวัอย่างโดยรวม (KMO) เท่ากบั 0.92 และค่าพสิยัความ
พอเพียงของการเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยภาพรวม (MSA) มีค่าเท่ากบั 0.72-0.96 แสดงว่า ข้อค าถามภาวะผู้น าการ
เปลีย่นแปลงส าหรบัผูบ้รหิารสถานศกึษาฯ ทุกขอ้ทีน่ ามาศกึษามคีวามสมัพนัธก์นัเพยีงพอทีจ่ะน ามาใชใ้นการวเิคราะห์
ปัจจยัต่อไปได ้
 2.3 การสกัดปัจจยัของข้อค าถามภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงส าหรบัผู้บรหิารวิทยาลัยภายใต้สถาบันการ
อาชวีศกึษา  
อุไรวรรณ  เชาวน์ชืน่, กมัปนาท  บรบิรูณ์, พชัราภรณ์  ศรสีวสัดิ ์และภญิญาพนัธ ์ เพยีซา้ย 
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 การวเิคราะหข์อ้มูลในขัน้นี้ ผูว้จิยัไดท้ าการสกดัปัจจยั (Extraction of Initial Factor) เพื่อหาจ านวนปัจจยัร่วม
ที่น้อยที่สุดระหว่างข้อ โดยการสกัดปัจจยัหลัก (Principal Component Method) โดยปัจจัยหลกัจะเป็นผลรวมเชิง
เส้นตรง (Linear Combination) ของข้อ และมีความแปรปรวนมากที่สุด ส่วนปัจจัยหลกัอื่นๆ จะมีความแปรปรวน
รองลงมา โดยเป็นอสิระจากปัจจยัทีไ่ดส้กดัมาก่อนหน้าแลว้ พบว่า ขอ้ค าถามภาวะผูน้ าการเปลีย่นแปลงส าหรบัผูบ้รหิาร
สถานศกึษาฯ มคี่าการร่วมในการสกดัปัจจยัอยู่ในระดบัทีส่ามารถอธบิายความผนัแปรไดท้ัง้หมด  
 2.4 ค่าไอเกนของปัจจยั ค่าร้อยละของความแปรปรวน ค่าร้อยละของความแปรปรวนสะสมของขอ้ค าถาม
ภาวะผูน้ าการเปลีย่นแปลงส าหรบัผูบ้รหิารวทิยาลยัภายใตส้ถาบนัการอาชวีศกึษา 
 ผูว้จิยัท าการหาค่าไอเกนของปัจจยั ค่ารอ้ยละของความแปรปรวน ค่ารอ้ยละของความแปรปรวนสะสมของขอ้
ค าถามภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงส าหรบัผู้บริหารวิทยาลยัฯ พบว่า ข้อค าถาม มีจ านวน 4 ปัจจัย โดยปัจจยัที่ 1 
สามารถอธบิายความแปรปรวนสะสมไดม้ากทีส่ดุถงึรอ้ยละ 31.83 สว่นปัจจยัที ่2 อธบิายความแปรปรวนไดร้อ้ยละ 4.51 
ปัจจยัที่ 3 อธบิายความแปรปรวนได้ร้อยละ 3.51 และปัจจยัที่ 4 สามารถอธบิายความแปรปรวนไดร้้อยละ 2.93 เมื่อ
พจิารณาค่าไอแกน (Eigenvalue) โดยทุกปัจจยัสามารถอธบิายความแปรปรวนสะสมไดร้อ้ยละ 42.77 
 2.5 การวเิคราะห์ปัจจยัเชงิส ารวจของขอ้ค าถามภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงส าหรบัผู้บรหิารวทิยาลยัภายใต้
สถาบนัการอาชวีศกึษา 
 การวเิคราะหปั์จจยัเกีย่วกบัภาวะผูน้ าการเปลีย่นแปลงส าหรบัผูบ้รหิารสถานศกึษาฯ ดว้ยเทคนิคการวเิคราะห์
องคป์ระกอบหลกั (Principal Component Analysis: PC) โดยใชก้ารหมุนแกนแบบตัง้ฉาก (Orthogonal Rotation) ดว้ย
วิธีแวริแมกซ์ (Varimax Method) ผลการวิเคราะห์ พบว่า มีข้อค าถามไม่เข้ากลุ่มปัจจยัจ านวน 28 ข้อ จึงเหลือข้อ
ค าถามจ านวน 56 ขอ้ โดยมจี านวน 4 ปัจจยั ดงันี้ การสรา้งแรงบนัดาลใจ มขีอ้ค าถามจ านวน 19 ขอ้ มคี่าน ้าหนกัปัจจยั
อยู่ระหว่าง 0.30-0.71 การค านึงถึงปัจเจกบุคคล มขีอ้ค าถามจ านวน 19 ขอ้ มคี่าน ้าหนักปัจจยัอยู่ระหว่าง 0.37-0.68 
การกระตุ้นการใช้ปัญญา มขีอ้ค าถามจ านวน 9 ขอ้ มคี่าน ้าหนักปัจจยัอยู่ระหว่าง 0.31-0.58 และการมอีทิธพิลอย่างมี
อุดมการณ์ ขอ้ค าถามจ านวน 9 ขอ้ มคี่าน ้าหนกัปัจจยัอยู่ระหว่าง 0.30-0.56  
 จากการวเิคราะหข์อ้มูลขา้งต้น สามารถสรุปไดว้่า ภาวะผูน้ าการเปลีย่นแปลงส าหรบัผูบ้รหิารวทิยาลยัภายใต้
สถาบนัการอาชวีศกึษา มจี านวน 4 ปัจจยั ประกอบดว้ย การสรา้งแรงบนัดาลใจ การค านึงถงึปัจเจกบุคคล การกระตุ้น
การใชปั้ญญา และการมอีทิธพิลอย่างมอีุดมการณ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพประกอบ 2 ปัจจยัของภาวะผูน้ าการเปลีย่นแปลงส าหรบัผูบ้รหิารวทิยาลยัภายใตส้ถาบนัการอาชวีศกึษา 
 
2.6 การศึกษาปัจจยัเชิงยืนยนัของภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงส าหรบัผู้บรหิารวิทยาลยัภายใต้สถาบนัการ
อาชวีศกึษา 
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จากการวเิคราะห์ปัจจยัเชิงส ารวจในขา้งต้น ด้วยการหมุนแกนแบบตัง้ฉาก (Orthogonal Rotation) ด้วยวธิ ี
แวรแิมกซ ์(Varimax Method) พบว่า ภาวะผูน้ าการเปลีย่นแปลงส าหรบัผูบ้รหิารสถานศกึษาฯ มจี านวน 4 ปัจจยั การมี
อทิธพิลอย่างมอีุดมการณ์ มจี านวน 2 ตวับ่งชี ้ประกอบดว้ย การสรา้งวสิยัทศัน์และการสรา้งบารม ีปัจจยัที ่2 การสรา้ง
แรงบนัดาลใจ มีจ านวน 4 ตัวบ่งชี้ ประกอบด้วย การเน้นการปฏิบัติ การสร้างความเชื่อมัน่ การสร้างความเชื่อใน
จุดหมายของอุดมการณ์ และการสรา้งความคาดหวงัในความสามารถของผูต้าม ปัจจยัที ่3 การกระตุน้การใชปั้ญญา มี
จ านวน 4 ตวับ่งชี ้ประกอบดว้ย การใชห้ลกัเหตุผล การเน้นทีก่ารอยู่รอด การใชป้ระสบการณ์ และการมุ่งเน้นความเป็น
เลิศ และปัจจยัที่ 4 การค านึงถึงปัจเจกบุคคล มีจ านวน 3 ตัวบ่งชี้ ประกอบด้วย การเน้นการพฒันา การเน้นความ
แตกต่างระหว่างบุคคล และการเป็นพีเ่ลีย้ง  
 2.7 ค่าสถิติพื้นฐานและค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์ของภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงส าหรบัผู้บรหิารวิทยาลยั
ภายใตส้ถาบนัการอาชวีศกึษา 
 การวเิคราะห์ขอ้มูลในขัน้นี้ ผู้วจิยัได้น าปัจจยัภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงส าหรบัผู้บรหิารวิทยาลยั จ านวน  
4 ปัจจยั และตัวบ่งชี้จ านวน 13 ตัว มาท าการวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย ( x ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เพื่อ
น ามาใช้เป็นสถิติพื้นฐานส าหรบัการวเิคราะห์ปัจจยัเชิงยนืยนั พบว่า มคี่าเฉลี่ยภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงโดยรวม
เท่ากบั 5.16 มสีว่นเบีย่งเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.52 อยู่ในระดบัมาก และเมื่อพจิารณาเป็นรายปัจจยั พบว่า การกระตุ้น
การใช้ปัญญา มคี่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากบั 5.21 มสี่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.46 รองลงมาคือ การค านึงถึงปัจเจก
บุคคล มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 5.19 มสี่วนเบีย่งเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.46 การสรา้งแรงบนัดาลใจ มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 5.06 มี
สว่นเบีย่งเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.46 ตามล าดบั  
 ตวับ่งชี้ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงส าหรบัผู้บรหิารวทิยาลยัภายใต้สถาบนัการอาชวีศกึษามค่ีาสมัประสทิธิ ์
สหสมัพนัธอ์ยู่ระหว่าง 0.36-0.74 โดยการสรา้งความเชื่อมัน่ในจุดมุ่งหมายของอุดมการณ์กบัการสรา้งความคาดหวงัใน
ความสามารถของผู้ตาม มีค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์สูงสุดเท่ากบั 0.74 ส่วนการมุ่งเน้นความเป็นเลิศกบัการสร้าง
วสิยัทศัน์ มค่ีาสมัประสทิธิส์หสมัพนัธต์ ่าสดุเท่ากบั 0.36 
 2.8 การตรวจสอบขอ้ตกลงเบื้องต้นของตวับ่งชี้ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงส าหรบัผู้บรหิารวทิยาลยัภายใต้
สถาบนัการอาชวีศกึษา 
 
ตาราง 2 การตรวจสอบขอ้ตกลงเบื้องตน้ของตวับ่งชี้ภาวะผูน้ าการเปลีย่นแปลงส าหรบัผูบ้รหิารวทิยาลยัภายใตส้ถาบนัการอาชวีศกึษา  
(n=569) 
การตรวจสอบข้อตกลงเบื้องต้น 2x   KMO df p 
Bartlett’s Test 4856.91 0.94 78 .00** 
ความเพยีงพอของกลุ่มการเลอืกกลุ่มตวัอย่างโดยรวม (MSA) มคี่าอยู่ระหวา่ง 0.91-0.96 
**p<.01 
 
จากตาราง 2 การตรวจสอบขอ้ตกลงเบือ้งตน้ตวับ่งชีภ้าวะผูน้ าการเปลีย่นแปลงส าหรบัผูบ้รหิารสถานศกึษาไม่
เป็นเมทรกิซ์เอกลกัษณ์ ซึ่งมีความสมัพันธ์กนัเพียงพอที่จะสามารถน ามาวเิคราะห์ปัจจยัต่อไปได้ (Bartlett’s Test: 
2x =4856.91 df=78 p=.00) เมื่อพจิารณารายตวับ่งชี ้พบว่า ไคเซอร์-ไมเยอร-์โอลคนิ (KMO) เท่ากบั 0.94 และความ
เพียงพอของกลุ่มการเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยรวม (MSA) มีค่าอยู่ระหว่าง 0.91-0.96 แสดงว่า ตัวบ่งชี้ภาวะผู้น าการ
เปลีย่นแปลงส าหรบัผูบ้รหิารสถานศกึษามคีวามสมัพนัธก์นัเพยีงพอทีน่ ามาใชใ้นการวเิคราะหปั์จจยัเชงิยนืยนัต่อไปได้ 
 2.9 การวเิคราะห์ปัจจยัเชงิยนืยนัของปัจจยัของภาวะผู้น าการเปลีย่นแปลงส าหรบัผู้บรหิารวทิยาลยัภายใต้
สถาบนัการอาชวีศกึษา 
อุไรวรรณ  เชาวน์ชืน่, กมัปนาท  บรบิรูณ์, พชัราภรณ์  ศรสีวสัดิ ์และภญิญาพนัธ ์ เพยีซา้ย 
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 ผลการตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลการวดัปัจจยัของภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงส าหรบัผู้บรหิาร
วทิยาลยักับข้อมูลเชิงประจกัษ์ ในดชันีกลุ่มสมับูรณ์ พบว่า ค่าไค -สแควร์ ( 2x ) เท่ากบั 43.26 df=34 , p=.13, ค่า 
GFI=0.99, ค่า AGFI=0.97, ค่า RMSEA=0.02, ค่า SRMR=0.01 ส่วนในดชันีกลุ่มเปรยีบเทียบ พบว่า ค่า CFI=1.00 
เมื่อพจิารณาตามเกณฑต์ามสอดคลอ้ง พบว่า ค่าไค-สแควรไ์ม่มนีัยส าคญัทางสถติ ิและดชันีอื่น ๆ ยงัชีใ้หเ้หน็ว่าโมเดล
การวดัโมเดลการวดัปัจจยัของภาวะผูน้ าการเปลีย่นแปลงส าหรบัผูบ้รหิารวทิยาลยั มคีวามสอดคลอ้งกลมกลนืกบัขอ้มูล
เชงิประจกัษ์  
 การวิเคราะห์ปัจจยัเชิงยืนยนัของโมเดลการวดัปัจจยัเกี่ยวกับภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงส าหรบัผู้บริหาร
วทิยาลยั พบว่า มคี่าน ้าหนักปัจจยัมาตรฐานอยู่ระหว่าง 0.90-0.96 ซึ่งทุกปัจจยัและทุกตวับ่งชี้มนีัยส าคญัทางสถิติที่
ระดบั .01 โดยการมอีทิธพิลอย่างมอีุดมการณ์ มคี่าน ้าหนักปัจจยัมาตรฐานสงูสุดเท่ากบั 0.96 มคีวามแปรผนัร่วมกบั
ภาวะผูน้ าการเปลีย่นแปลงอยู่ในระดบัสงู (รอ้ยละ 92) รองลงมาคอื การกระตุ้นการใชปั้ญญาและการสรา้งแรงบนัดาลใจ 
มคี่าน ้าหนักปัจจยัมาตรฐานเท่ากบั 0.95 และ 0.92 มีความแปรผนัร่วมกบัภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงอยู่ในระดบัสูง 
(ร้อยละ 90 และ 85) ส่วนการค านึงถึงปัจเจกบุคคล มคี่าน ้าหนักปัจจยัมาตรฐานต ่าสุดเท่ากบั 0.90 มคีวามแปรผนั
ร่วมกบัภาวะผูน้ าการเปลีย่นแปลงอยู่ในระดบัสงู (รอ้ยละ 81) 
 
สรปุผลการวิจยั 
  การวจิยัครัง้นี้ ชีใ้หเ้หน็องคป์ระกอบและตวับ่งชีท้ีส่ าคญัของภาวะผูน้ าการเปลีย่นแปลงส าหรบัผูบ้รหิารวทิยาลยั
ภายใต้สถาบนัการอาชวีศกึษา องค์ประกอบภาวะผูน้ าการเปลีย่นแปลง มคี่าน ้าหนักองคป์ระกอบมาตรฐานอยู่ระหว่าง 
0.90-0.96 โดยการมีอทิธิพลอย่างมีอุดมการณ์ มีค่าน ้าหนักองค์ประกอบมาตรฐานสูงสุดเท่ากบั 0.96 มีความแปรผนั
ร่วมกบัภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงอยู่ในระดบัสูง (ร้อยละ 92) รองลงมาคอื การกระตุ้นการใช้ปัญญาและการสร้างแรง
บนัดาลใจ มคี่าน ้าหนกัองคป์ระกอบมาตรฐานเท่ากบั 0.95 และ 0.92 มคีวามแปรผนัร่วมกบัภาวะผูน้ าการเปลีย่นแปลงอยู่
ในระดบัสงู (รอ้ยละ 90 และ 85) ส่วนการค านึงถงึปัจเจกบุคคล มคี่าน ้าหนักองคป์ระกอบมาตรฐานต ่าสุดเท่ากบั 0.90 มี
ความแปรผนัร่วมกบัภาวะผูน้ าการเปลีย่นแปลงอยู่ในระดบัสงู (รอ้ยละ 81) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
x2=43.26 df=34 p=.13 GFI=0.99 AGFI=0.97 CFI=1.00 RMSEA=0.02 SRMR=0.01 
ภาพประกอบ 3 การวเิคราะหปั์จจยัเชงิยนืยนัของโมเดลการวดัปัจจยัของภาวะผูน้ าการเปลีย่นแปลง 
ของผูบ้รหิารวทิยาลยัภายใตส้ถาบนัการอาชวีศกึษา 
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โมเดลการวดัปัจจยัเกี ่ยวกบัภาวะผู ้น าการเปลี่ยนแปลงส าหรบัผู ้บรหิารวทิยาลยั มคีวามสอดคล้อง
กลมกลนืกบัขอ้มูลเชงิประจกัษ์ ซึ่งหมายความว่าโมเดลที่สร้างขึน้สามารถน ามาอธบิายภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง
ส าหรบัผู้บรหิารวทิยาลยั มจี านวน 4 ปัจจยั ประกอบด้วย การสร้างแรงบนัดาลใจ การค านึงถึงปัจเจกบุคคล การ
กระตุ้นการใช้ปัญญา และการมอีทิธพิลอย่างมอีุดมการณ์ 
 
อภิปรายผลการวิจยั 
            โมเดลการวดัปัจจยัของภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงฯ มคี่าน ้าหนักปัจจยัมาตรฐานอยู่ระหว่าง 0.90-0.96 
ซึ่งทุกปัจจยั โดยการมอีทิธพิลอย่างมอีุดมการณ์ มคี่าน ้าหนักปัจจยัมาตรฐานสูงสุด รองลงมาคอืการกระตุ้นการใช้
ปัญญา และการสร้างแรงบนัดาลใจส่วนการค านึงถึงปัจเจกบุคคลมคี่าน ้าหนักปัจจยัมาตรฐานต ่าสุด คอื 0.96, 0.95, 
0.92 และ 0.90 ตามล าดบั โดยโมเดลการวดัปัจจยัของภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงฯ มคีวามสอดคล้องกลมกลนืกบั
ขอ้มูลเชงิประจกัษ์ ซึ่งสอดคล้องกบักรอบแนวคดิในการวจิยัและสมมุติฐานการวจิยั นัน่หมายความว่า โมเดลที่สร้าง
ขึน้สามารถน ามาอธบิายภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บรหิารสถานศกึษาฯ และแสดงให้เหน็ว่าถ้าผู้บรหิารมกีาร
ปฏบิตัิโดยอาศยัปัจจยัดงักล่าวแล้วย่อมส่งผลต่อการเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บรหิารฯ ตามแนวคดิทฤษฎี  
 ปัจจยัเกี่ยวกบัภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงส าหรบัผู้บรหิารวิทยาลยัฯ ที่ได้จากการศกึษาวจิยัโดยเรยีงตาม
ค่าน ้าหนักปัจจยัมาตรฐานสูงสุดไปยงัน้อยสุด ดงันี้  
 1. การมอีทิธพิลอย่างมอีุดมการณ์ จ านวน 2 ตวับ่งชี้ ประกอบด้วย การสร้างวสิยัทศัน์ และการสร้างบารม ี 
มคีวามสอดคล้องกบัขอ้มูลเชงิประจกัษ์ ทัง้นี้อาจเป็นเพราะว่าวทิยาลัยภายใต้สถาบนัการอาชวีศกึษาต้องมกีาร
เปลี่ยนแปลงเพื่อยกระดบัการด าเนินงานของวทิยาลยัให้มขีดีความสามารถทางการแข่งขนัที่ส ูงขึน้ ผู ้บรหิาร
วทิยาลยัภายใต้สถาบนัการอาชวีศกึษา จ าเป็นต้องมวีสิยัทศัน์ มทีศิทางที่ชดัเจนและสามารถสื่อสารวสิยัทศัน์ และ
จ าเป็นต้องมบีารม ีซึ่งเป็นเป็นสิง่ดงึดูดใจให้ผู ้ตามมคีวามกระตือรอืร้น เกดิความเคารพนับถือ จงรกัภกัดแีละ
ไว้วางใจ ซึ่งสอดคล้องกบั แบสและอโวลโิอ (Bass & Avolio., 1994: 114) กล่าวว่า ผู้น าประพฤติตวัเป็นแบบอย่าง
ส าหรบัผู้ตาม ผู้น าจะเป็นที่ยกย่อง เคารพนับถอื ศรทัธา ไว้วางใจ และท าให้ผู้ตามเกดิการภาคภูมใิจเมื่อได้ร่วมงาน
กนั และคูเซสและโพสเนอร์ (Kouzes & Posner., 2003: 98) กล่าวว่า ผู ้น าต้องสร้างวสิยัทศัน์ มทีศิทางที่ชดัเจน
และสามารถสื่อสารวสิยัทศัน์ให้แก่ผู ้ตาม และการมบีารมจีะเกดิการดงึดูดใจให้ผู ้ตามมคีวามกระตือรอืร้น ความ
เคารพนับถือ และไว้วางใจ นอกจากนี้แบสและรกิกโิอ (Bass&Riggio., 2006: 6) ยงัได้กล่าวว่า ผู้น าจะต้องชื่นชม 
เอาใจใส่ ไว้วางใจแก่ผู้ตาม ผู้น าเป็นแบบอย่างต้องสร้างบารมใีห้ผู้ตามเกดิความมุ่งมัน่ศรทัธา และแบร์ริง่และคณะ 
(Barling et al., 2000: 157-161) กล่าวว่า ผู้น าต้องประพฤติตนเป็นแบบอย่างแก่ผู้ตาม ท าให้ผู้ตามเลื่อมใสศรทธา 
เคารพนับถือ และไว้วางใจ และทัง้นี้ยงัสอดคล้องกบัแนวคดิของฮอกเกอร์และโตรฟิโน (Hocker&Trofino., 2003: 
208-213) กล่าวถึงการสร้างบารมขีองผู้น าที่สามารถเป็นแบบอย่างที่ดไีด้โดยการท าให้เหน็เป็นแบบอย่างและสร้าง
การยอมรบัของสมาชกิ 
  2. การกระตุ้นการใช้ปัญญา จ านวน 4 ตวับ่งชี ้ประกอบด้วย การใช้หลกัเหตุผล การเน้นที่การอยู่รอด การ
ใช้ประสบการณ์ และการมุ่งเน้นความเป็นเลศิ มคีวามสอดคล้องกบัขอ้มูลเชงิประจกัษ์ และเป็นปัจจยัที่ส าคญัอกี
ปัจจยัหนึ่งที่จะต้องมใีนตวัผู ้บรหิารวทิยาลยัภายใต้สถาบนัการอาชวีศกึษา ทัง้นี้เพราะต้องกระตุ้นให้ก าลงัใจ
ผู้ร่วมงานในการแสวงหาความคดิใหม่และวธิกีารใหม่ในการปฏบิตัิงานหรอืแก้ปัญหาหรอืปรบัปรุงกระบวนการต่าง 
ๆ ที่ใช้ในสถานศกึษา สอดล้องกบั แบส (Bass., 1985:43-45) ที่ได้ท าการศกึษาและยนืยนัว่าผู้น าการเปลี่ยนแปลง
มคีวามขยนัหมัน่เพยีรในการท างาน มผีลงานดเีด่น ผู้ตามจะเชื่อถือ ศรทัธา ภูมใิจ และเชื่อในความสามารถของ
ผู้น าที่จะแก้ไขปัญหาต่างๆ ด้วยปัญญา ผู้ตามเหน็ว่าผู้น าท าให้ตนมคีวามกระตือรอืร้นต่องานที่ได้รบัมอบหมาย 
นอกจากนี้ไบซโิอและคณะ (Bycio et al., 1995: 5) วลิเลี่ยม สเตียร์และเตอร์บอร์ก (William, Steers & Terborg., 
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1995: 87) กล่าวว่า เป็นกระบวนการที่ผู้น ามกีารกระตุ้นผู้ตามใหต้ระหนักถึงปัญหาต่างๆ ที่เกดิขึน้ในหน่วยงสน ท า
ให้ผู้ตามมคีวามต้องการหาแนวทางใหม่ๆ มคีวามคดิรเิริม่สร้างสรรค์ ท าให้ผู้ตามรู้สกึว่าปัญหาที่เกดิขึ้นเป็นสิง่ท้า
ทายและเป็นโอกาสที่ดทีี่จะแก้ปัญหาร่วมกนั ดงันัน้การกระตุ้นการใช้ปัญญาจงึเป็นส่วนที่ส าคญัของการพฒันา
ความสามารถของผู้ตามในการที่จะตรกัหนัก เขา้ใจ และแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง ภายใต้หลกัของเหตุผล การให้
ความส าคญักบัความมัน่คงปลอดภยั การอาศยัประสบการณ์ และการให้ความส าคญักบัการเจรญิก้าวหน้า 
 3. การสร้างแรงบนัดาลใจ จ านวน 4 ตวับ่งชี้ ประกอบด้วย การเน้นการปฏบิตัิ การสร้างความเชื่อมัน่ การ
สร้างความเชื่อในจุดหมายของอุดมการณ์ และการสร้างความคาดหวงัในความสามารถของผู้ตาม มคีวามสอดคล้อง
กบัขอ้มูลเชงิประจกัษ์ และเป็นปัจจยัที่ผูบ้รหิารวทิยาลยัภายใต้สถาบนัการอาชวีศกึษา ต้องให้ความส าคญั ทัง้นี้เป็น
เพราะว่า ผู ้บรหิารประพฤติปฏบิตั ิตนเป็นแบบอย่างที่ด ีประพฤติให ้เกดิแรงบนัดาลใจกบัผู ้ตามโดยการสร้าง
แรงจูงใจภายในการใหค้วามหมายและท้าทายในเรื่องงานของผู้ตาม กระตุ้นจติวญิญาณของทีมให้มชีวีติชวีา ชื่นชม
และให้ก าลงัใจให้มกีารแสดงออกซึ่งความกระตือรอืร้น มุ่งมัน่ ทุ่มเท จนประสบความส าเรจ็ สอดคล้องกบั แบส
และอโวลโิอ (Bass & Avolio., 1994:145) และแบร์ริง่และคณะ (Barling et al., 2000: 157-161) กล่าวสอดคล้อง
กนัว่า การที่ผู ้น าจะประพฤติในทางที่จ ูงใจให้เกดิแรงบนัดาลใจกบัผู ้ตามโดยการสร้างแรงจูงใจภายในการให้
ความหมายและท้าทายในเรื่องงานของผู้ตาม ผู้น าจะกระตุ้นจติวญิญาณของทมีให้มชีวีติชวีา มกีารแสดงออกซึ่ง
ความกระตือรอืร้นโดยการสร้างเจตคติที่ดแีละการคดิในแง่บวก และแบส (Bass., 1985: 14) ที่กล่าวไว้ว่า ผู ้น า
พยายามสร้างเกดิความรู้สกึท้าทายในการท างานของผู้ตาม โดยวธิกีารพูด แสดงออกหรอืใช้สญัลกัษณ์เพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายในการท างาน สื่อสารเพื่อให้ผู้ตามเขา้ใจเป้าหมายอย่างชดัเจนเกดิเป็นวสิยัทศัน์ ร่วมกระตุ้นให้ผู้ตามเกดิ
แรงบนัดาลใจมุ่งมัน่ท างานให้ประสบความส าเรจ็ตามเป้าหมาย พยายามมองบรรยากาศในการท างานในเชงิบวกใน
แนวทางเดยีวกนั เช่นเดยีวกบัแบสและรกิกโิอ (Bass & Riggio., 2006: 6) กล่าวว่า การสร้างแรงบนัดาลใจ เป็น
ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงที่ปฏบิตัิไปในทางการสร้างวสิยัทศัน์และแนะน า การมอบโอกาสในการท างานให้แก่ผู้
ตาม การท างานเป็นทมี กระตือรอืร้นมองโลกในแง่ดี 
 4. การค านึงถึงปัจเจกบุคคล จ านวน 3 ตวับ่งชี้ ประกอบด้วย การเน้นการพฒันา การเน้นความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล และการเป็นพี่เลี้ยง มคีวามสอดคล้องกบัขอ้มูลเชงิประจกัษ์ และเป็นปัจจยัที่ผู้บรหิารวทิยาลยัภายใต้
สถาบนัการอาชวีศกึษา ต้องให้ความส าคญัอกีเช่นกนั ทัง้นี้เป็นเพราะว่าผู ้บรหิารวทิยาลยัภายใต้สถาบนัการ
อาชวีศกึษา ต้องค านึงถ ึงความแตกต่างแต่ละบุคคลของผู ้ร่วมงานเพราะแต่ละคนมคีวามแตกต่างกนัรวมทัง้
ความสามารถที่แตกต่างกนั ต้องมอบหมายงานให้ตามความสามารถแต่ละบุคคล ใช้การบรหิารแบบมสี่วนร่ วมโดย
ให้มสี่วนร่วมในการตดัสนิใจเกี่ยวกบังานใหค้วามสนใจในความต้องการให้ความเจรญิก้าวหน้าของผู้ร่วมงาน ปฏบิตัิ
ต่อทุกๆ คนเหมอืนอยู่ในสถานะเดยีวกนั เป็นผู้ที่ให้ค าแนะน าช่วยเหลอื สนับสนุนและส่งเสรมิให้มกีารพฒันาตนเอง 
สอดคล้องกบั แบสและอโวลโิอ (Bass & Avolio., 1994:11) แบส (Bass., 1997:7) อโวลโิอ แบส และจุง (Avolio, 
Bass & Jung., 1999:31)  ได้อธบิายไว้สอดคล้องกนัว่า ผู้น าให้การดูแลเอาใจใส่ผู้ตามเป็นรายบุคคล และท าให้ผู้
ตามรู้สกึมคีุณค่า ผู้น าจะเป็นโค้ชและเป็นที่ปรกึษาของผู้ตามแต่ละคน การที่ผู้น าค านึงถึงความต้องกา รและความ
แตกต่างของแต่ละบุคคล ผู้น าจะหาทางพฒันาศกัยภาพของผู้ตามโดยให้โอกาสผู้ตามได้เรยีนรู้สิง่ใหม่ๆ มอบหมาย
งานที่มคีุณค่า ให้ค าปรกึษาเป็นพี่เลี้ยงให้แก่ผู ้ตาม เน้นการมสี่วนร่วม เอาใจใส่เป็นพเิศษในความต้องการของ  
เอกตัถะบุคคลเพื่อความสมัฤทธิแ์ละเติบโตของแต่ละคน 
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ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะในการวิจยั 
 การวิจัยครัง้นี้ ชี้ให้เห็นองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ที่ส าคญัของภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงส าหรบัผู้บรหิาร
วทิยาลยัภายใตส้ถาบนัการอาชวีศกึษา องคป์ระกอบภาวะผูน้ าการเปลีย่นแปลง มคี่าน ้าหนกัองคป์ระกอบมาตรฐานอยู่
ระหว่าง 0.90-0.96 โดยการมอีทิธพิลอย่างมอีุดมการณ์ มคี่าน ้าหนักองคป์ระกอบมาตรฐานสงูสุดเท่ากับ 0.96 มคีวาม
แปรผนัร่วมกบัภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงอยู่ในระดบัสูง (ร้อยละ 92) รองลงมาคอื การกระตุ้นการใช้ปัญญาและการ
สร้างแรงบนัดาลใจ มคี่าน ้าหนักองค์ประกอบมาตรฐานเท่ากบั 0.95 และ 0.92  มคีวามแปรผนัร่วมกบัภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงอยู่ในระดบัสูง (ร้อยละ 90 และ 85) ส่วนการค านึงถึงปัจเจกบุคคล มีค่าน ้าหนักองค์ประกอบมาตรฐาน
ต ่าสดุเท่ากบั 0.90 มคีวามแปรผนัร่วมกบัภาวะผูน้ าการเปลีย่นแปลงอยูใ่นระดบัสงู (รอ้ยละ 81) ดงันัน้จงึเป็นแนวทางให้
ผูบ้รหิารวทิยาลยัภายใตส้ถาบนัการอาชวีศกึษา น าไปใชใ้นการพฒันาตนเองโดยน าองคป์ระกอบทัง้ 4 องคป์ระกอบไป
ใชต้ามบรบิทและสถานการณ์ทีเ่หมาะสมเรยีงตามความส าคญั 
 ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้ต่อไป ผูว้จิยัมขีอ้เสนอแนะในการท าวจิยัครัง้ต่อไปดงันี้ 
 1. ควรมกีารศกึษาปัจจยัเกีย่วกบัภาวะผูน้ าการเปลีย่นแปลงส าหรบัผูบ้รหิารเพื่อศกึษาเพิม่เตมิเกีย่วกบัตวับ่งชี้
ด้วยวิธีการวจิยัอื่นๆ เช่น การวิจยัผสมผสาน เกี่ยวกบัภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงส าหรบัผู้บรหิารวิทยาลยัภายใต้
สถาบนัการอาชวีศกึษา จะท าใหไ้ดข้อ้มลูเชงิลกึมากขึน้  
 2. ควรมกีารวจิยัเกีย่วกบัการสรา้งแบบวดัและประเมนิตวับ่งชีภ้าวะผูน้ าเพื่อใหผู้บ้รหิารใชเ้ป็นเครื่องมอืในการ
พฒันาตนเองและพฒันาวทิยาลยัภายใตส้ถาบนัการอาชวีศกึษาต่อไป 
 3. ควรมกีารวจิยัตวับ่งชีภ้าวะผูน้ าการเปลีย่นแปลงส าหรบัผูบ้รหิารวทิยาลยัภายใตส้ถาบนัการอาชวีศกึษา ใน
ดา้นการน าไปใชแ้ละการพฒันา 
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